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Юрий АНДРЕЕВ 
 
Новый символ появился у старинного Белгорода. Суперсовременный 
комплекс Белгородского университета, раскинувшийся на берегу реки 
Везелки возле оживленной трассы, связывающей центральную и южную 
части областного центра, виден издалека. Его, что называется, ни проехать, 
ни объехать. И такое местоположение также глубоко символично. Как 
раньше, в достославные времена, все дороги вели в Киев, так и сегодня все 
дороги ведут в университет - старейшее учебное заведение Черноземья, 
имеющее славную историю, великолепное настоящее и прекрасное будущее. 
Сегодняшний университет в полной мере отражает уверенную поступь 
Белгородчины - региона, где забота о завтрашнем дне становится 
приоритетом всей областной политики. 
НЕМНОГО ИСТОРИИ. В 1876 году в Белгороде был открыт 
учительский институт - учебное заведение, ставшее предтечей нынешнего 
университета. Но до этого ему предстояло пройти еще очень долгий путь. А 
тогда занятия начали всего 25 студентов. И до 1919 года институт продолжал 
оставаться учительским, затем стал педагогическим. Успел он побывать 
институтом народного образования, затем практическим институтом 
народного образования, побывал и в рамках педтехникума, а в 1958 году 
состоялся первый выпуск уже Белгородского государственного 
педагогического института. В 1994 году вуз был переименован в 
государственный педагогический университет. А еще через два года - в 1996 
- году -указом президента России был создан Белгородский государственный 
университет. Его высокий статус в 2000 году подтвердила государственная 
аттестация и аккредитация. Сегодня он полностью соответствует всем 
требованиям предъявляемым к классическим университетам. И по данным 
журнала "Высшая школа" за 2002 год, Белгородский госуниверситет 
занимает 17 место среди всех классических университетов России. 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ. Сейчас на 12 факультетах университета и в 
его филиалах по 37 специальностям обучаются около 13 тысяч студентов. В 
преподавательском корпусе заняты 70 профессоров и докторов наук, 21 
действительный член и член-корреспондент различных российских и 
международных академий, более 260 доцентов и кандидатов наук. Сегодня 
Белгородский госуниверситет - уникальное для нашего региона 
многопрофильное учебное заведение. Все специальности, получаемые в вузе, 
можно условно разделить на три части. Начнем с тех специальностей, 
которые остались в университете еще со времен педагогического вуза. 
Сегодня здесь готовят квалифицированных учителей математики, физики, 
литературы, русского и иностранных языков, истории - в общем, по всем тем 
специальностям, вплоть до изобразительного искусства и физического 
воспитания, по которым сегодня ведется преподавание в 
общеобразовательных школах. На Белгородчине сейчас нет ни одной школы, 
где бы не работали выпускники еще белгородского пединститута. Все они 
отличаются доскональным знанием своего предмета, методики его 
преподавания, педагогическим мастерством. И марка эта заработана за 
многие годы. Однако время не стоит на месте. Коснулись его веяния и 
традиционных специальностей. Сегодня в вузе успешно работают 
аспирантура и докторантура. И выпускники тех же педагогических 
специальностей могут продолжить свое обучение в университетской 
аспирантуре и докторантуре. Обучение ведется по самым разным 
специальностям, таким как "Русский язык" или "Литература", или же "Общая 
педагогика". Кстати, по последней специальности в аспирантуре сегодня 
обучаются 23 человека. Большинство из них - выпускники нашего вуза. 
Вторая часть специальностей, получаемых в Белгородском 
госуниверситете, напрямую связана с его новым статусом. Это классические 
университетские специальности. Обучающиеся на них студенты получают 
фундаментальные научные знания по выбранным специальностям. Биологи, 
химики, географы, филологи в будущем должны составить цвет российской 
науки, возродить ее лучшие традиции. Кто знает, может быть, среди 
сегодняшних студентов есть будущие нобелевские лауреаты, обладатели 
других престижных наград?! А что касается студенческой науки 
сегодняшнего дня, то это повод для серьезного и отдельного разговора, к 
которому мы еще вернемся. 
Ну и наконец, специальности, может быть по формальным признакам 
не отвечающие требованиям университетского образования, но появление 
которых вызвано требованиями самой жизни. К примеру, в Белгородской 
области не было учебного заведения, готовившего врачей. А необходимость 
иметь собственных эскулапов давно назрела. Так в нашем университете 
появился медицинский факультет. Для преподавания на нем были 
привлечены ученые, работавшие ранее в лучших медицинских вузах самых 
разных уголков бывшего Советского Союза, лучшие специалисты-практики 
из белгородских клиник. Готовят сейчас в университете и юристов, и 
экономистов. Специалисты эти также крайне востребованы в период 
созревания рыночных отношений. А к примеру, на социально-
психологическом факультете специальность "Государственное и 
муниципальное управление" получают будущие управленцы. Раньше 
единственным "университетом" для их старших коллег была сама жизнь. 
Однако теперь она предъявляет совсем другие требования. А в Белгородском 
университете стараются идти в ногу со временем. 
СЕГОДНЯ - СТУДЕНТ, ЗАВТРА – УЧЕНЫЙ. Научная работа 
студентов - мостик, позволяющий им увереннее почувствовать себя в 
завтрашнем дне, лучше понять то, чем им предстоит заниматься после 
выпуска. И практически каждый студент вуза так или иначе участвует в этой 
работе. А многие из них перешагивают рамки ученичества, и их научные 
труды уже сейчас получают самую высокую оценку. Привести все регалии 
будущих Эйнштейнов и Менделеевых просто не хватит места. Поэтому 
назовем лишь некоторые достижения. Студентка юрфака В. Марадудина 
выиграла фант Центрально-Европейского университета на годичное 
обучение в Будапеште. По итогам всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу студент естественно-географического факультета А. 
Немыкин удостоен медали Минобразования России. Студентки ЕГФ Д. 
Подчасова и С. Дудина выиграли международный конкурс института 
"Открытое общество" (Фонд Сороса) в области точных наук. В минувшем 
году в ректорат университета пришло благодарственное письмо от 
председателя Центризбиркома А. Вешнякова с сообщением о том, что 
студентка юрфака Н. Борисова получила вторую премию на всероссийском 
конкурсе по вопросам избирательного права. И таких примеров можно 
привести множество. А стипендию президента России за особые успехи в 
научной работе и учебной деятельности получают студент исторического 
факультета К. Харченко, книга которого "Власть. Имущество. Человек", 
изданная в Москве, получила высокую оценку профессора Гарвардского 
университета Ричарда Пайпса, и Студент медицинского факультета Т.-
Донков. Их пример, что называется, другим наука. 
КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ, ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ. Сегодня 
все студенты университета имеют возможность выхода в Интернет. Теперь 
миром (и университетом) правят не отдельные персональные компьютеры, а 
полноценная вузовская компьютерная сеть, интегрированная в глобальную 
сеть Интернет. Сеть 12 факультетов, 70 кафедр, 12 компьютерных классов. 
На базе библиотеки организован зал электронной базы университета. 
Посетители могут как бесплатно побродить во Всемирной паутине, так и 
обратиться к электронным базам данных библиотек России и мира. 
Дежурные операторы помогают студентам в поисках в Интернете и в работе 
с электронной почтой. Благодаря этому студенты университета не чувствуют 
себя оторванными от современного мира, более того, ощущают себя его 
частицей. Соответственно, и самые современные научные разработки не 
являются теперь тайной за семью печатями. Недаром говорится, что тот, кто 
владеет информацией, тот владеет миром. Теперь это относится и к 
студентам Белгородского госуниверситета. 
НЕ УЧЕБОЙ ЕДИНОЙ. Студенческие годы - лучшие годы жизни. 
Конечно, первое место у студента занимает учеба, и с этой аксиомой никто 
не спорит. Но и нормальный досуг значит для молодого человека немало. Так 
вот, с полной уверенностью можно заявить, что в Белгородском 
госуниверситете с этим полный порядок. Так, культурно-массовая работа 
привлекает с каждым годом все большее количество студентов, а конкурсы и 
концерты, проводимые как в новом шикарном университетском концертном 
зале, так и на других площадках, выявляют все новые и новые таланты. И 
они достойно представляют свой вуз. Так, студент факультета физической 
культуры и спорта Антон Наконечный стал лауреатом международного 
фестиваля "Славянская звезда", а вокальный ансамбль отличился в Казани на 
всероссийском фестивале "Студенческая вес-на-2001". Нельзя не упомянуть 
и о КВНовском движении, которое уже не первый год живет и процветает в 
университете. Об отношении студентов к КВНу можно сказать коротко и 
емко: играют все!Большое внимание в белгородском университете уделяется 
физкультуре и спорту. К существующей спортивной базе в скором времени 
добавится шикарный комплекс, который раскинется на правом берегу реки 
Везелки. Но и сегодня до обеда в залах и на площадках идут тренировочные 
и учебные занятия, а после обеда начинаются занятия в 13 спортивных 
секциях. И успехи не заставили себя ждать. Достаточно сказать, что сегодня 
в Белгородском госуниверситете учатся четыре мастера спорта 
международного класса. 
ГОРДОСТЬ ВСЕЙ ОБЛАСТИ. Новый комплекс Белгородского 
государственного университета строили действительно, как говорили в 
старину, всем миром. Председателем попечительского совета фонда развития 
университета является глава администрации области Евгений Савченко. 
Трудно найти сколь либо крупное предприятие области, которое не сделало 
бы свой вклад. Идут на это охотно, потому что понимают: вуз - это наше 
будущее, завтрашний день Белгородчины, Уже сегодня молодые 
специалисты самых разных специальностей выходят из стен вуза готовыми 
решать самые серьезные проблемы, стоящие перед областью, А есть и более 
простые примеры работы университета на благо жителей города и области. 
Вот один из них. На базе университета сегодня работает консультативный 
правовой центр. Любой желающий может прийти сюда и получить 
бесплатную юридическую консультацию у студентов-старшекурсников 
юридического факультета. Им практика, а населению - большая польза. В 
университете уверены, что таких примеров будет больше. Ведь самый 
крупный вуз области живет и развивается прежде всего на благо своего 
региона. Он - его гордость сегодня и его будущее, образованное, а значит, 
светлое и прекрасное. 
 
 
